






Recepcija Kierkegaarda u Hrvatskoj
Sažetak
Ovo je vjerojatno najcjelovitiji prikaz recepcije Kierkegaardove filozofije pisan u nas. Au-
torica je nastojala pokazati tko je sve i na koji način kod nas pisao o tom slavnom danskom 
filozofu i kršćanskom misliocu. O njemu su na različite načine pisali filozofi i teolozi, isti-
čući, svatko na svoj način, ključne dijelove i pojmove Kierkegaardova života i filozofije, 
no zajedničko im je to da svi odaju priznanje začetniku novog filozofskog pravca. Ono što 
je također prisutno kod gotovo svih autora je mišljenje da će Kierkegaardova filozofija u 












































kegaardovu	vezanost	uz	 religiozno	egzistiranje	 i	 način	na	koji	netko	može	
postati	 kršćaninom.	Neki	hrvatski	 autori	 bavili	 su	 se	 isključivo	 temom	eg­
zistencijalizma,	dok	Kierkegaarda	i	ne	spominju.	Drugi	pak	–	posebno	neki	






od	 filozofa	 i	 teologa	koji	ga	češće	 spominje	 i	 interpretira	 je	 svakako	Josip	








spominje2	 i	 to	 navodeći	 samo	 općenite	 činjenice	 poput	 teze	 da	 je	 smatran	
ocem	egzistencijalizma,	te	prezentirajući	neke	temeljne	pojmove	njegove	fi­
lozofije	religije.	Zanimljivo	je	i	to	da	se	u	nekim	povijestima	filozofije	Kier­
kegaarda	uopće	ne	 spominje.	Neki	 su	ga	 autori	 sustavno	 izbjegavali.	Tako	
npr.	povijest	filozofije	što	ju	je	napisao	filozof	i	teolog	Albert Bazala,	i	koja	
je	objavljena	1912.	godine,	uopće	se	ne	spominje	Kierkegaarda.	Čini	se	da	




































tekstova s pregledom povijesti filozofije	 iz	 1954.	 godine	 uvršteni	 su	 kratki	
ulomci	iz	dva	Kierkegaardova	djela:	Filozofski pabirci	i	Bolest na smrt (pri­
jevod	Vanje	Sutlića).
Enciklopedije i leksikoni















neris’	 poručuje:	 »Ove krive evolucionističke 
tvrdnje, koje odbacuju sve, što je apsolutno, 
stalno, nepromjenjivo, pripravile su put novoj 
krivoj filozofiji, koja je, takmičeći se s ‘idea-
lizmom’, ‘imanentizmom’, i ‘pragmatizmom’, 
dobila ime ‘egzistencijalizam’, budući da se 
brine samo za ‘egzistenciju’ pojedinca osta-
vivši po strani nepromjenjivu bitnost stvari«	
(Papa	Pio	XII,	1951,	str.	49).	I	ne	samo	to,	en­
ciklika	ima	za	cilj	upozoriti	sve	»…	o nekim 
krivim mnijenjima, koja prijete da potkopaju 
temelje katoličke nauke«	(Papa	Pio	XII,	1951,	
str.	49).	Crkva	i	sredinom	20.	stoljeća	donosi	























































































































































































zavodnika	 i	Dnevnicima.	Kaže	 da	 joj	 je	 jedina	 namjera	 pokazati	 kako	Ki­
erkegaarda	valja	 smatrati	 isključivo	 filozofskim	piscem,	 te	 kako	 za	 to	 ima	
dovoljno	argumenata.26	Iako	ne	daje	svoju	ocjenu	Kierkegaarda,	zaključuje	
da	slučaj	Kierkegaard	i	dalje	ostaje	otvorenim.27


















dalje	 izlaže	Kierkegaardovu	 teoriju	o	 tri	 stadija	čovjekova	mogućeg	samo-
ostvarenja:	estetskom,	etičkom	i	religioznom,	te	opisuje	karakteristike	svakog	
pojedinog.	Objašnjava	i	način	na	koji	se,	skokovito,	prelazi	iz	jednog	stadija	




























































































uzaludnost	 i	 apsurd	–	glavne	 su	 teme	egzistencijalističkog	buđenja.	 (To	 su	
poticaji	čovjeku	da	preuzme	brigu	i	odgovornost	za	vlastito	ostvarenje	i	da	se	
ne	zadovolji	općenitim,	apstraktnim	rješenjima.)	Supek	 također	 ističe	kako	
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zofiju	religioznog	egzistencijalizma	unutar	koje	glavne	kategorije	pripadaju	






































kao	 sjedište	 istine	 i	 egzistencije	nalazi	 svoj	vrhunac	u	 religioznom	egzisti­
ranju,	stoga	je	stalno	trpljenje	egzistencijalna	kategorija	religioznog	života.	
Bošnjak	je	u	svom	prikazu	izložio	ključne	teze	glavnih	Kierkegaardovih	dje­
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»Kierkegaard	je	svome	vremenu	mnogo	rekao.	On	je	razobličio	građansko	društvo	u	njegovoj	
najvećoj	obmani,	koja	 je	 smatrana	 temeljem	etike,	društvenog	uređenja	 i	povijesnog	egzisti­

















o	 nekim	 bitnim	 odrednicama	Kierkegaardova	 života	 koje	 su	 kasnije	 imale	
velik	utjecaj	na	njegovo	djelo.	Nakon	toga	Bošnjak	piše	kratke	prikaze	Kier­




























































































































kegaarda.	Leko	 se	 bavio	ključnim	pojmovima	Kierkegaardove	 filozofije,	 s	
naglaskom	na	onima	koji	predstavljaju	poteškoće	pri	čovjekovu	ostvarenju	
(npr.	paradoks,	vjera,	strah,	drhtanje,	tjeskoba	i	očajanje).	Leko	smatra	kako	










































































































































odnos	čovjeka	 i	Boga,	 i	koja	se	suprotstavlja	općoj	 i	 subjektivnoj	komuni­
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»Moramo	 se	 stoga	vratiti	 ‘egzistencijalnom	mišljenju’,	 gdje	 čovjek	 filozofira	 iz	 unutarnjosti	
svoje	vlastite	‘egzistencije’,	a	ne	iz	‘općih’	pojmovnih	kategorija	čistog	razuma.«80
























































Vjekoslav Bajsić	u	svojoj	knjizi	Filozofija i teologija u vremenu	iz	1999.	godi­
ne	raspravlja	o	nekim	spornim	problemima	na	razmeđama	filozofije	i	religije	
(kasnije	 i	 teologije).	 Između	 ostalog,	 određeni	 prostor	 posvećuje	 i	Kierke­
gaardu.	Bajsić	piše	o	sličnostima	i	razlikama	između	filozofije	 i	religije,	 te	
kasnije	istražuje	status	teologije	kao	znanosti.	Njegov	je	stav	da	religija	nudi,	
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Kribl,	Josip,	Sloboda u egzistencijalnoj filozofiji Sorena Kierkegaarda, Nikolaja Berdjaje-



















mom	 mislimo	 na	 Kierkegaardov	 ‘zacrtani’	
prijedlog	 čovjekova	 potpunog	 ostvarenja	
(svaki	 pojedinac	 slobodno	odlučuje	 kako	 će	




religioznim	 načinom	 života	 zasigurno	 su	 u	
manjini.	No,	 religiozni	 je	 način	 života,	 pre­
ma	Kierkegaardu,	 jedini	 autentični	 i	 ujedno	





tzv.	 ‘egzistencijalna	 kuća’	 predstavlja	 preci­
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Aleksandra	Golubović
The Reception of Kierkegaard in Croatia
Abstract
This is probably the most comprehensive survey of reception of the Kierkegaard’s philosophy 
that has been written in Croatia. The author tried to show who in our country, and in a which 
way, wrote about this celebrated Danish philosopher and Christian thinker. Thus, he was in va-
rious ways analyzed by philosophers and theologians, each of whom in his or her own manner 
stressed crucial parts and concepts of Kierkegaard’s life and philosophy, but they all paid tribu-
te to this originator of a new philosophical approach. What is also present in almost all of the 
mentioned authors is an opinion that Kierkegaard’s philosophy will have much more influence 
in the future than it had during his lifetime, to which we indeed witness nowadays.
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